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Reunion de Ia Commigsion du mercredi 7 octobre 1981
Visite du President de la R.F.A.
Comme vous Ie aavez Ie President Carstens a ete recu par le
President Thorn, puis par toute la Commiseion. Les Vice
Presidents Ortoli, Haferkamp, Natali, Davignon ainsi que M.
Narjes ont fait Ie point de Ia situation dans les secteurs
relevant de leur competence.
Les allocutions du President Thorn et du President Carstens ont
ete mis a votre disposition des hier en Salle de Presse.
Relations inter-institutionnelles
La Commission a adopte son rapport au Parlement sur les
relations entre Institutions de la Communaute, rapport qui avait
ete prepare pap M. Andriessen et avait fait I objet d une mise
au point attentive au cours de precedentes reunions. Les
propositions de la Commission visent a permettre au Parlement d
etendre son influence dans Ie domaine legislatif, par des
mesuDes diverses qui s inscrivent dans le cadre des Traites.
Evoquant ensuite les perspectives del Union europeenne, la
Commission souligne que si ulterieurement un nouveau Traite d
Union europeenne est elabore, iI devrait prevoir une extension
des pouvoirs du Parlement tout specialement en matiere
legislative, Ie Parlement devrait etre associe a I elaboration d
un tel Traite.
M. Andriessen fera une conference de presse probablement a
Strasbourg mercredi prochain. Le texte de ce rapport a ete
transmis des hier au Parlement europeen. (voir P-60).
Concurrence : Michelin
13 e
Sur proposition de M.
une amende de 680.000
pour abus de position
Voir IP(81) 178.
Mandat
Andriessen, Ia Commission vient d infliger
UCE a la filiale neerlandaise de l.lichelin
dominante.
Je vous rappelle que depuis Ia rentree du mois de septembret
Commission poursuit tres activement ses travaux en vue d
approuver et de transmettre au Conseil les documents et des
propositions qui decoulent du rapport Mandat du l0 mai 1980.
Je vous rappelle egalement que Ia Commission a adopte le 16
septembre le calendrier des echeances prioritaires et a fixe
Ies delais dans lesquels les documents additionnels faisant
suite au Dapport Mandat devront etre adoptes.
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ionrnissio. t;-pd bans Ia ligrn_qr e11e-avait definie en
presentant bn iapport sur 1e Uargit du 39 mai, les principes ct
i""-oU:""tifs d uni strategie curununautaire de }a recherche et
du developpenent., gui devriit Permettre a-Ia Conunrn aute d
assLnEr a"" iespini"Uitlt"s cr-oissantes dans Ie develotrpenent
"i-i" coordination de Ia recherche. 
Une harnrcnisation des
activites de recherche autour d objectlfs-prioritaires definls
en ccmrun 
"[ ii-"onsoitd"tion et li stimuletion de ces activltrspar res actions lIErEes au niveau cqununautaire, derrraient
i"*iir" 1 utilisation optimale des mc,yens relativsrcnt
considerabl"; q,ri-;;i a"i" npbilises pogt 1a recherche (mals en
ordre Oispeili A-" i"" 6i* puy", afiir a atteirdre un niveau d
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et Jag$n.
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1. REUNION DE LA COf'IMiSSION DU JEUDI 8 OCTOBRE 1981
l.RE6LEI,IENTS RELATIFS A L'AGRICULTURE IllEDITERRAI.IEENt,.IE
LA COtiI'IISSIOI'I A ARRETE UN CERTAIN NOi'IBRE DE PROPOSITIONS CON-
CERI,IANT LA REVISIOI.I DES ORGATIISATIOI{S DE i4ARCHES POUR
LES PRINCIPAUX PRODUITS IlEDITERRAI.IEEI,IS.
CETTE RESTRUCTURATION SE SITUE :
DANS LE COIiTEXTE DES NEGOCIATIONS
ET LE PORTUGAL,
ADHESION AVEC LIESPAGNE
UNE SOLUTION DURABLE A DES PROtsLE14ES OUE
DANS LE SECTEUR DU VIN POUR LA FRAI.ICE
SONT :
DANS CELUI DE LIEXAT{EN
NAtIDAT DU 30 r'4AI 1980,
DAIIS CELUI D APPORTER
L0N A C0riNu RECEt.lf,lEr,lT
ET L'ITALIE.
LES PRODUiTS CONCERNES
- LE VIII
GLOSAL DE LA PAC DANS LE CADRE DU
HUILE
- LES FRUITS ET LEGUI'1ES
- LES AGRUi4ES
- L'HUILE DIOLIVE
DIOLIVE
L.INTRODUCTION DE L'ORGANISATION COI'1I,IUiIE DU 14ARCHE DEL.HUILE
DIOLIVE EN ESPAGNE ENTRAINERA LE DEI.IENTELLEi.lENT DU REGIT{ED ItlP0RTATI0t'l ACTUELLET'IENT RESTRICTIF, ET D0NC UNE
i,IODIFICATION DU RAPPORT DE PRTX ENTRE L I.IUILE D OLIVE ET LES
HUILES CONCURRENTES DAIJS CE PAYS. IEXCEDEI.IT DIHUILE DOLIVEAUI RESULTE DE CETTE I.lODIFICATION DANS LA COiTIIUI,IAUTE ELARGIE
EST ESTII.lE A 2OO.OOO T. PAR ANIr CE AUI Ii,IPLIOUE UN COUT ADDI.
TIONIIEL POUR LE 'BUDGET COfII'lUNAUTAIRE DE I. IORDRt DE 72N i,IILLIONS
D I ECUS.
LA COf'It4ISSION A ELAIjORE I'JE STRATEGIE D IENSEI,IBLE OUI VISE A LA
FOIS A SAUVEGARDER LES REVENUS DES PRODUCTEURS, 14AINTENIR LIEOUI-
LIERE ENTRE Lr 0FFRE ET LA DEi-IANDE SUR LE f,IARCHE C0t'Ir.lUNAUTAIRE
DE L HUILE DIOLTUE, LII'lITER SI POSSIBLE L ACCROISSEi,IEITT DES
OEPENSES iJUDGETAIRES ET TENIR COf,IPTE DES INTERETS LEGITIIIES DES
PAYS FOLRNISSEUR DIAUTRES HUILES VEGETALES.
CETTE STRATEGIE
SUIVANTS :
D I EI.ISEMtsLE REPOSE SUR LES ELEi4ENTS
I.IETTRE EN PLACE UN DISPOSITIT PERI.IETTAI'IT D TECOULER L EXCEDENT
DE LIHUTLE D OLIVE TOUT EN SAUVEGARDANT LES REVENUS DES PRO-
DUCTEURS ACTUELS PAR UNE HODIF ICATION DU REGLEI'IEi,IT DE BASE,
CELA If'IPLIOUE OU IL FAUDRAIT PREVOIR DANS LE REGLEPIT.NT CON-
CERNAIIT LES AIDES A LA CONSOT-lIIATION UUE LE RAPPORT ENTRE LEPRIX DE L HUILE D IOLIVE ET LES GRAINES OLEAGII,IEUSES CONCURREIi-TES, AU t,tMAU DE LA C0NS0Hf.lAT t0N, NE DEpASSE pAS 2:1 ,
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EXPLORER AVEC .S PAYS TIERS INTERESSES r SUR LE PLAN BI-
LATERAL OUE I'lULTILATERAL PAR TOUTES VOIES POSSIIJLES LES I.IOYENS
DASSURER LE tlAINTIEN DE L EAUILIBRE ACTUEL EiITRELA COIISOi'li'lA-
TiON D HUILE DiOLIVE ET CELLE DES AUTRES IlATIERES 6RASSES, EN
TEhAIIT COIlPTE DES ii.ITERETS LEGITI{.IES DES PAYS FOURNISSEURS DE
L EIISEIITJLE DES f,IATIERES GRASSES VEGETALES ET LA LECESSITE
DIEVITER UUE LE PROCHAlN ELARGISSEiTENT NE SE TRADUISE PAR UIIE
CO:ICESSiON A LEUR EGARD,
IllTR0DUl-riE Uli PR0GRAi.li1E DE REC0ItVEkSI0N DE LA Pl(0DUCTI0N 0LEI-
COLE VERS DTAUTRES CULTURES,
FICER LA DUREE DE LA PERI0DE D ADAPTATI0tI DU REGIIIE DTIT4P0RTA-
TICN ESPAGII0L AU REGIiIE CJrti'lUt,lAUTAiRE AU l'lAXIilUf,l C0r,1PATIt, E
AVEC LA PERIODE DE TRAiISITION, AFIN DIASSURER OUE LES EFFETS
SUR LA COIiSOI.II.lATIOII ET LE sUDGET SOIENT RESSEIiTISO
GRADUELLET'IENT,
AU i,l0i,'IENT DE L ADHESi0N DE L ESPAGtTE, LA C0fli,tUNAUTE
IIEGOCIERA DANS LE CADRE DE LIART. XXIV (6) DU GATT LES IlODI-
FiCATIONS AU REGII'1E DIIf,TPORTATIOII POUR LES HUI ES ET LES GRAI.
NES OLEA6INEUSES.
EN CE AUI C0NCERItE UNE TAXE SUR LES HUiLES VEGETALES, LES i,lESU-
RES A PRENDRE SOI'iT EhI Fl]I,ICTIOII DES RESULTATS DES ACTIOI{S ENVI-
SAGEES PLUS HAUT. L FIISFIITTLE DES CO'lSEAUEIJCES FII'IANCIERES II AP-
PAi(AII!IA QUIA LIEXPIRATIOII DE LA PERIODE TRAIISITOIRE IlAIS LA
C0i'lilUltriUTE AURA A PREIIDRE P0SITI0ll AVANT LA FIlv DE CETTE PERI0DE.
A LA LUr',llERE DES RESULTATS DES ilEG0CIATI0tiS, LES C0UTS BUDGEIAI-
RES ADDITI0TiNELS 5511Qt'lT EVALUABLES ET P0U?xAIENT EXI6ER LrIrl-
STAURATIOII D UI'IE TAXE I.ION DISCRII.IItIATOIRE A LA COi,ISOI.IiviATION SUR
LES HUILES VEGETALES 0UI, P0U-i RESPECTER LES 0GLIGATi0NS tHTERtTA-
TI0i,TALES DE A CCrlpru,tAuTErSSRA D APPLICATi0it TAr'iT AUX HUILES
VEGETALES PRCDUITES A LIIIITERiEUR DE LA COI'Ii.IUNAUTE QUIAUX iIUILES
VEGETALES IiIPO"ITEES.
:11
LA C0,'lt"lISSI0'l PR0P0SE UNE REVISI0N DU DISP0SITIF DrIl'ITERVETITI0N
AFIN DE PERI4ETTRE NOTAIl'i,IENT LA DISIILLATiON PITEVENTIVE O3LIGA-
TOIRE EI.I CAS DE RECOLTE PLETHO}I IAdE. D ' AUTRES I.lESURES SONT EGALE.
iIEi.IT PREVUES EN CE AUI CONCERNE LA LIIlITATION DES PLAIiTATiCI]S,
Lr EITRICHISSEi{ErlT DES VEilDAr'lGES, LE REi,tF0RCEiiENT DESC0N-
TR')LES ET LE RELEVE14ENT DU TiTRE ALC00T4ETRIaUE.
FRUITS ET LEGUI,IES L AGRiJiiES
LA COI,.IItISSIOI'I PROPI]SE DE RENFORCER LIACTIOI,I DES GROUPEi'lEi'ITSDE
PR0DUCTEURS AIi'lSI 0UE LES C0iiTf0LES Eti 14ATIERE DE ii0kllES DE
ITiALITE. tLLE Pir0P,JSE EGALETIENT DTAIlELI0RER LE SYSTEf'lE DrIl',lTER-
VEIITIOI'I EII CAS D EFFOi!DREI"IENT DES CCJRS ET D IETEiIDRE LERE6I-[IE DE PRIX DE REFEREI.ICE A L'IiIPORTATION. EN CE OUI COi.,ICERNE LE
SECTEU( DES AGRUi.lES,0U L'ADtJESi0N DE L'ESPAG\E iloDIFiEI{A SEt'.1-
9I..JLE;'IEi.IT L'TOUILIbRE ACTUEL, IL EST PROPOSE DIETENDiiE LE PLAII
TUli Hi,l DLi J PP iiSL SG DGUDi'l F P F LDPLtl
LES [JES'JIIIS DES REGIOi'IS PC'JR LESUUELLES Ui'IE AiDE COiII,IUNAUTAIiIE
EST ;JECESSAIiTE iiFIiI QUIELLES PiJISSEIJT ETRE EiI .,IESURE DE FAIdE
FACE A UiiE COiICURREi.ICE ACCRUE.
2. iiALADIE DE IIETJCASTLE
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LA C0ilt'lISSt0;t A
ROYAUiIE-UIII DANS
ADRESSE U\ AVIS IlOTIVE
LIINFRACTION I.tALADIE
AU GUUVERI'lErlEi\lT DU
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3. I.lARCHE ii,ITERIEUR
LA CO,Ii,IISSIOII A DOPTE UII DOCUiIENT SUR
HARCHE ii'ITER IEUR, 0uI EST LA SUITE DU(COi.1 (81) J13 FIIIAL) ET DE LA DECLARAT
DU 30.6 EI.I LA ,'iATIERE.
cETTE C0rrr.iur'iICATI0N, uuI D0tT Etrc0RE E
L OI]JET DIUI.IE CONFEREIICE DE PRESSE DE
0cT0riRE A 1215.
LE REIiFORCEIIEITT DU
DOCUi.IEIIT DU i,iOIS DE JUIN
ION DU COI'ISEIL EURclPEEN
TRE FINALISEE, FERA
i4.I,IARJES LUI,IDT 12
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4. i]UDGET COiiIIUNAUTAIRE
LA CO.II]ISSIOII A EU UIi ECHAIIGE DE VUES SUFI LES COI,iSEOUEIICES DES
CHAi.IGEI,IENTS DAi,JS LE Si,IE SUR LE SUDGET DANS LE SECTEUR AGRiCOLE.
F.LLE ESTIftE LE COUT SUPPLEi4E}ITAIRE POUR L'Ai',INEE 1q82 A 37O.1ECU,
DONT 120 i.IECU DIAUGI,IEItTATIOii DES RESSOURCES PROPRES DICRiGIIIE
AGRICOLE. DES CHIFFRES DEFiI!ITIFS T{E SEROiiTCONItUS
QUIA LIiSSUE DE LA DECISIOD DUCONSEIL AU SUJET DELA DEiIANDE
FRAI,ICAISE SUR LA DEVALUATI,JT{ DU FRAl-IC VERT.
CO;.1PTE TEITU DE LA LETTRE RECTiFICATIVE DE LIAVAI,IT-PROJET 82
AUE LA COt'lt'lISSION AVAIT DEJA EI,IVISAGEE ET OUI PREVOYAITUIiE D1-
riIiluTI0N DES DEPETJSES DE LT0RDRE DE 3J0 ;,1ECU, L'AUGilENTATI0T,I
PAR RAPPCRT A L AVAIIT-PROJET 32 SERA DE (370-3CO) 7O f,IECU.
A;tITIES,
P. CERF COIIELiR.
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